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Labuan (UMSKAL) perlu 
lebih kreatif, berinovasi 
dan seimbang dalam 
menghadapi kehidupan 
seharian di menara gading. 
Malah, Timbalan Pengarah 
UMSKAL, Prof Madya Dr 
Geoffrey Harvey Tanakinjal 
menyeru pelajar agar sentiasa 
mendalami pelbagai ilmu 
sebelum mereka berada di 
luar bersama komuniti. 
Inh kerana, katanya, 
kehidupan di institusi 
pengajian tinggi tidak sama 
apabila berada bersama 
masyarakat dan alam 
pekerjaan yang lebhh terbuka. 
"Mahasiswa perlu 
bersedia dengan kehidupan 
bersama masyarakat selepas 
menamatkan pengajian di 
IPT, " katanya. 
Belhau berkata demikian 
ketika berucap merasmhkan 
Karnival Aku Mahasiswa 
Universiti (KAMU) 2017 
peringkat Universiti Malaysia 
Sabah, Kampus Antarabangsa 
Labuan (UMSKAL) di ruang 
legar, Bangunan Menara, 
kelmarin. 
Turnt hadir Timbalan 
ý 
DR Geoffrey bersama guru dan pelajar sekolah menengah. 
«Mahasiswa perlu bersedia dengan 
kehidupan bersama masyarakat selepas 
menamatkan pengajian di IPT. " 
PROF MADYA DR GEOFFREY HARVEYTANAKINJAI. 
Trmbalan Pengarah UMSKAL 
Pelbagai aktiviti diadakan 
termasuk lawatan ke sekitar 
kampus, perbincangan 
akademik dan pembentangan 
oleh pelajar terbabit. 
Dr Geoffrey yang mewakili 
Pengarah Kampus, Prof 
Madya Dr Murnizam Haji 
Halik berharap menerusi 
program tersebut, pelajar 
akan mengetahui lebih 
mendalami kehidupan 
sebenar di universiti 
termasuk pengajaran dan 
pembelajaran yang ditempuhi 
mahasiswa. 
"Inilah peluang pelajar 
sekolah menengah melihat 
lebih dekat suasana sebenar 
kehidupan di sebuah 
universiti. Kewujudan UMS 
Labuan diharap mampu 
menaikkan semangat mereka 
untuk belajar bersungguh- 
sungguh sekaligus 
memperoleh keputusan yang 
cemerlang dalam bidang 
akademik, "katanya, 
Majlis perasmian itu 
dimeriahkan dengan 
persembahan busking oleh 
pelajar UMS Labuan. 
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Pendidikan 
Mengurus akidah remgj4 
AKIDAH adalah perkara 
pokok bagi remaja Islam 
yang perlu diurus dengan 
cermat dan berhemat 
bagi survival golongan 
futuristik mi. Di tengah- 
tengah simpang siur aliran 
pemikiran yang pelbagai, 
landasan akidah adalah 
amat penting bagi remaja. 
Akidah tauhid memberi 
landasan ikatan kepada 
Allah yang satu. Terdapat 
banyak aliran ideologi 
yang berkembang dalam 
hidup manusia sejak 
dahulu sehingga kini. 
Terdapat juga pemikiran 
falsafah dan silang budaya 
yang terkait dengan isu 
akidah. Fahaman liberal 
dan pluralis umpamanya 
mempunyai kesan langsung 
kepada isu akidah. 
Akidah bukan sekadar 
pernyataan mengesakan 
Allah dan mengiktiraf Nabi 
Muhammad SAW sebagai 
pesuruh-Nya. Sebaliknya, 
yang amat penting adalah 
pemahaman dan aplikasi 
terhadap Allah yang satu 
dalam keyakinan, kata- 
kata, amalan dan juga 
manifestasi ilmu. 
Para remaja tidak 
sahaja menjadi penganut 
Islam berasaskan 
warisan keturunan tetapi 
hendaklah memahami ihnu 
tentang akidah tauhid, 
mengukuhkan ibadah, 
memahami jalur syariah 
dan fikah di samping 
memiliki akhlak yang 
mulia. 
Asas ini sangat 
penting bagi remaja 
kerana keyakinan tanpa 
pemahaman boleh 
membawa jiwa remaja 
kepada kekosongan. 
Keyakinan tanpa didukung 
. oleh ilmu tidak akan 
memberi kekuatan, 
memahami hakikat 
kewujudan dan kaitan 
dengan penciptaan. 
Memahami Islam bukan 
sekadar memahami hal-hal 
yang nyata dan tampak, 
tetapi ja terhubung dengan 
faktor-faktor ghaibiyat. 
Di sini pentingnya para 
remaja memahami al- 
Quran sebagai sumber 
petunjuk kepada yang 
nyata dan kaitannya 
dengan yang ghaib. 
Sekiranya para remaja 
diberi fahaman Islam dan 
tauhid secara ilmu, ja 
bakal memantapkan lagi 




remaja terhadap isu akidah 
ini adalah akibat daripada 
kekosongan ihnu dan 
kelompangan keyakinan 
yang menyebabkan anutan 
terhadap agama menjadi 
tidak teguh dan kukuh. 
Remaja generasi Y ini 
dikatakan lahir pada 1977 
-1997. Antara ciri-ciri 
remaja generasi Y pada 
hari ini ialah keinginan 
mereka untuk bebas 
membuat keputusan dan 
pilihan, mereka mahu 
bebas bersuara dan sangat 
terbuka terhadap sesuatu 
perkara. Mereka sangat 
menghargai keterbukaan, 
ketelusan dan kejujuran 
serta cenderung kepada 
membina hubungan antara 
satu sama lain tanpa 
mengira jantina, warna 
kulit, bangsa dan agama. 
Dalam waktu yang sama, 
mereka sangat interaktif 
dan inginkan sesuatu 






kekuatan tamadun silam 
menyebabkan para remaja 
mudah terpengaruh 
dengan fahaman popular 
barat yang menyesatkan. 
Apabila kekaguman 
terhadap barat sifatnya 
melampaui, pemahaman 
secara ritual dan berkala 
terhadap Islam tidak boleh 
menyebabkan para remaja 
memiliki kekentalan 
akidah tauhid. 
Keadaan seperti ini 
mendedabkan remaja 
kepada kerosakan akhlak, 
kemuflisan ilmu Islami 
dan akhirnya mudah 
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seseorang murid ke alam 
persekolahan mereka dibimbing 
dan diajar oleh guru untuk 
menguasai pelbagai ilmu serta 
kemahiran mengikut peringkat 
berpandukan kurikulum yang 
telah disediakan. 
Pendidik yang profesional 
berperanan dalam menjana 
corak pemikiran mereka agar 
mempunyai daya imaginasi yang 
tinggi dan berpotensi untuk 
membentuk visualisasi dalam 
pembelajaran. Im bermaksud 
pengembangan kognitif murid 
untuk berfikir, memahami dan 
mengerti perlu diutamakan dan 
tidak hanya membekalkan ilmu 
pengetahuan dan kemahiran 
ke arah memperoleh sesuatu 
maklumat. 
Namun begitu, masalah 
berkaitan sikap murid di sekolah 
sama ada di bandar mahupun 
luar bandar kini menjadi satu 
isu yang membimbangkan. 
Masalah ini semakin menjadi- 
jadi walaupun pelbagai langkah 
telah diambil pelbagai pihak 
. khususnya pihak kementerian, 
sekolah, guru, mahupun ibu 
bapa. Im berlaku kerana 
murid terdiri daripada 
pelbagai latar belakang, 
sahsiah, intelek, jasmani, 
rohani, dan sosioekonomi 
yang berbeza. Mund turut 
berdepan dengan satu krisis 
identiti iaitu pembentukan dan 
pengembangan identiti din. 
Gagalnya murid menghadapi 
cabaran ini mendorong mereka 
mengalami krisis kekeliruan. 
Masalah tingkah laku seperti 
ponteng sekolah, berlaku kurang 
sopan, kekemasan din, tidak 
pentingkan masa dan kenakalan 






DR Geoffrey merasmikan Karnival Aku Mahasiswa Universiti (KAMU) 2017 peringkat 
Universiti Malaysia Sabah, Kampus Antarabangsa Labuan (UMSKAL). 
Pengarah 2, Noraziemah 
Mohamad, Exco Kebajikan 
dan Khidmat Mahasiswa, 
Mellanie Mell Adris dan 
Yang Dipertua Jawatankuasa 
Kebajikan Mahasiswa 
Qakmas), Kolej Kediaman 
Beta, Loke Sai Hou. 
Program KAMU' 17 itu 
turut dimeriahkan dengan 
penglibatan pelajar Tingkatan 
Empat hingga Enam SMK 
Labuan, SMK Mutiara, SMK 
Lajau, SM St Anthony dan 
SMK Rancha-Rancha. 
yang dilakukan dalam bilik 
darjah masih lagi berpanjangan. 
Guru harus menerima hakikat 
bahawa salah satu punca 
menyebabkan tingkah laku 
bermasalah murid ialah cara 
PdPc guru yang kurang menarik 
dan tidak terancang. 
Natijahnya, menyebabkan 
pengajaran guru terganggu 
dan mendorong kepada 
perubahan tingkah laku murid. 
Oleh yang demikian itu, guru 
dipertanggungjawabkan untuk 
memberi pendidikan dan 
menghasilkan perubahan ke atas 
kendiri dan jati diri murid. 
Kemelut dan cabaran terhadap 
isu ini turut membelenggu 
sistem pendidikan yang perlu 
ditangani dengan segera agar 
kecemerlangan profesion ini 
dapat dilestarikan. Antara 
isu yang dibangkitkan 
ialah kegagalan guru 
melaksanakan pembelajaran 
dan pemudahcaraan (PdPc) 
berkualiti, ketiadaan 
infrastruktur asas yang lengkap, 
masalah kekurangan guru 
berkelayakan, sumber bahan 
pengajaran yang terhad dan yang 
paling ketara adalah disebabkan 
perubahan kurikulum yang 
drastik yang sememangnya 
tidak berupaya membentuk 
sikap murid secara optimum. 
Akibatnya masyarakat sering 
menuding jari kepada warga 
guru apabila murid tercicir 
dalam pelajaran. 
Secara tidak langsung, 
kelekaan guru terhadap tugas 
telah mencetuskan bibit- 
bibit kebimbangan terhadap 
keciciran dalam kalangan murid. 
Apabila guru dikaitkan dengan 
permasalahan sikap murid, maka 
penambahbaikan yang radikal 
dan berskala besar dalam bidang 
pendidikan terutamanya sekolah 
adalah sangat mendesak dan 
perlu dilakukan secara global. 
Justeru, keupayaan guru untuk 
mengaplikasikan pengetahuan 
dan mengimplementasikan di 
sekolah adalah sangat penting. 
Perkara utama dalam melakiikan 
penambahbaikan yang 
berkekalan adalah meningkatkan 
peranan kualiti pengajaran guru. 
Terdapat guru yang 
mempunyai tanggapan dan 
bersikap ambil mudah bahawa 
perancangan pengajaran seperti 
penyediaan bahan bantu 
mengajar (BBM) adalah tidak 
sepenting kawalan kelas. Hal ini 
menyebabkan pengajaran guru 
itu membosankan dan kurang 
kreatif disebabkan ketiadaan 
kepelbagaian kaedah pengajaran 
yang hanya berbentuk sehala 
yang lebih berpusatkan guru. 
Kegagalan guru menyediakan 
teknik pengajaran yang 
berkesan menjadikan murid 
tidak menunjukkan minat, tidak 
bertanya, ponteng kelas dan 
membuat nakal di dalam bilk 
darjah. Malahan, PdPc akan 
berlaku dalam situasi sehala. 
Ini menunjukkan guru tidak 
mempunyai sikap memahami, 
menghormati dan tidak melihat 
kemampuan muridnya dalam 
menyampäikan pengajarannya. 
Perubahan sikap yang 
ditunjukkan oleh murid 
khususnya dalam bilik darjah 
juga didorong oleh pendekatan 
pelaksanaan pedagogi secara 
tradisional. Pendekatan ini 
menyuntik rasa bosan dan 
tidak berminat untuk belajar 
kerana terpaksa membawa 
banyak maklumat dan fakta 
untuk dihafal yang perlu 
diingati. Pembelajaran seperti 
ini menyebabkan pembelajaran 
berlaku secara cetek dan murid 
mendapati isi kandungan 
pembelajaran sangat abstrak, 
membosankan dan amat sukar 
untuk mengaitkan masalah 
dengan persekitaran yang 
nyata, Sikap negatif murid 
terhadap proses pembelajaran 
dapat dilihat melalui kehadiran 
yang menurun dan pencapaian 
akademik yang rendah. 
Selain itu, cara dan gaya guru 
mengajar di dalam bilik darjah 
kini lebih kepada memberi 
pendedahan secara menyeluruh 
tentang sesuatu tajuk dan lebih 
berorentasikan peperiksaan. 
Pengajaran guru kurang 
memberi pendedahan tentang 
kemahiran, teknik, dan strategi 
khususnya bagi mata pelajaran 
yang memerlukan kaedah 
seumpama ini contohnya Bahasa 
Malaysia dan Bahasa Inggeris. 
Kebanyakan guru masih 
kurang jelas tentang kandungan 
ilmu mata pelajaran yang mereka 
ajar seterusnya lebih menerapkan 
pengalaman yang dialami ketika 
mereka dibangku sekolah dahulu 
sebagai asas pengajaran mereka 
di dalam bilik darjah. Akhirnya, 
murid bosan berada di dalam 
bilik darjah dan tidak berminat 
untuk meneruskan pembelajaran 
disebabkan corak dan pola 
pengajaran guru mereka 
membosankan. 
Jelaslah bahawa kaedah 
pengajaran guru perlu 
mengalami proses transformasi. 
Adalah disyorkan agar kaedah 
pengajaran yang berpusatkan 
guru perlu diubah kepada 
berpusatkan murid bagi 
memastikan mereka memahami 
dan merasakan kepentingan 
sesuatu mata pelajaran yang 
dipelajari bukan sahaja di 
dalam peperiksaan tetapi juga 
di dalam kehidupan sebenar. 
Strategi pengajaran konvensional 
menyebabkan topik yang diajar 
tidak menarik di samping 
menjadikan murid tidak dapat 
menumpukan perhatian kepada 
pelajaran. Guru perlu lebih 
berinovasi dan mengurangkan 
kaedah pengajaran yang lebih 
ke arah konvensional. Hal 
ini menyebabkan murid akan 
menjadi lebih pasif. 
Guru memainkan peranan 
penting dalam mengesan 
kebolehan, kemajuan, dan 
pencapaian murid di dalam 
ataupun di luar bilik darjah. 
Guru juga bertanggungjawab 
menentukan hasil pembelajaran 
yang hendak dinilai, melapor 
dan membuat tindakan susulan 
terhadap hasil yang telah dicapai 
oleh murid. Di samping itu, 
melalui aktiviti penilaian yang 
telah dilaksanakan, guru dapat 
memastikan perkembangan 
potensi murid secara 
menyeluruh dan bersepadu dari 
aspek intelek, rohani, emosi, 
jasmani, dan sosial selaras 
dengan Falsafah Pendidikan 
Kebangsaan. 
Pergolakan yang berlaku 
sehingga ke hari ini ialah 
kedegilan guru yang sudah selesa 
dengan hanya mengajar di dalam 
bilik darjah tanpa membuat 
sebarang bentuk penilaian 
murid yang boleh dijadikan 
ukuran peringkat pencapaian 
dan kedudukan antara 
murid di samping kegagalan 
dalam proses menentukan 
perubahan tingkah laku 
murid itu sendiri. Contohnya, 
transformasi pendidikan 
yang telah dilaksanakan 
sejak 2010 iaitu KSSR adalah 
dengan melaksanakan sistem 
penilaian murid berasaskan 
sekolah (PBS) bagi mengatasi 
sistem pendidikan kini yang 
berorientasikan peperiksaan. 
Penyumbang lain kepada 
masalah pembentukan sikap 
murid ialah kegagalan guru 
untuk mengurus tadbir 
bilik darjah supaya ianya 
lebih kondusif dan memberi 
keselesaan yang optimum 
kepada murid. Guru yang 
profesional haruslah mempunyai 
kemahiran profesional iaitu 
mempunyai ilmu pengetahuan 
dan kemahiran yang tinggi dalam 
banyak aspek, bukan sahaja 
mata pelajaran yang diajarnya. 
Kemahiran profesional yang 
dimaksudkan antaranya ialah 
pakar dalam mengurus bilik 
terjebak kepada fahaman 
hedonisme (berpoya- 
poya), melupakan agama, 
terjebak dengan ajaran 
sesat dan juga boleh 
menjadi murtad. 
Oleh itu, amat penting 
para remaja Islam 
memahami agamanya 
secara ilmu dan amal. 
Kadangkala para remaja 
memiliki kekuatan 
rohani yang tinggi, 
tetapi lemah dalam amal 
Islamnya. Islam sebagai 
sistem kepercayaan perlu 
diperlihatkan dengan 
kekuatan amal. 
Keindahan Islam sejak 
dahulu zaman tamadunnya 
hingga kini terlihat 
daripada pekerti dan 
amal manusia. Im yang 
menyebabkan orang lain 
tertarik dengan Islam 
bukan sahaja kerana 
kebenaran yang terdapat 
dalam al-Quran dan agama 
ini, tetapi keindahan 
peribadi pemeluknya 
memiliki daya tarik yang 
tinggi. 
Cabaran yang 
mendatangi zaman ini 
memerlukan remaja untuk 
sentiasa mencari jalan 
mempertingkatkan ilmu 
dan pemantapan iman 
di samping keupayaan 
diri untuk memenuhi 
keperluan semasa dan masa 
hadapan. 
Pelbagai pergolakan serta 
perubahan yang berlaku 
dalam masyarakat ada 
kalanya menguji tahap 
ketahanan din. Tanpa asas 
serta pemahaman yang 
betul terhadap akidah 
tauhid, remaja boleh 
terjebak dengan perkara- 
perkara yang bertentangan 
dengan syariat agama. 
Justeru, para remaja 
harus bertitik tolak dengan 
pemahaman akidah yang 
mantap atas dokongan ilmu 
yang benar dan akhirnya 
bakal mampu menjadi 
agen perubahan terhadap 
kebaikan dan kesejahteraan 
umat manusia. 
* Penulis adalah pensyarah 
Jabatan Pendidikan 
Islam dan Moral, Institut 
Pendidikan Guru Kampus 
Keningau 
darjah. 
Peredaran masa telah 
membawa bersama transformasi 
pendidikan khususnya ke abad 
21 yang mendorong berlaku 
perubahan drastik dalam PdPc 
di Malaysia. Kualiti pengajaran 
guru dalam mengurus 
pengajaran perlu melihat 
bukan saja menyampaikan 
ilmu yang diajarkan tetapi 
perlu merancang pengajaran 
itu ke arah pembentukan sikap 
pembelajaran murid. 
Jika ini berlaku, guru tidak 
mampu bertahan lama sekiranya 
berlaku pengabaikan kepada 
kualiti PdPc khususnya terhadap 
pengetahuan dan kemahiran 
yang dimiliki. Guru hendaklah 
mewujudkan kualiti persekitaran 
bilik yang lebih kondusif serta 
mempamerkan personaliti yang 
boleh dicontohi oleh muridnya. 
Justeru itu, dapatlah 
disimpulkan bahawa guru yang 
kreatif dan bersedia dengan 
pelbagai teknik pengajaran 
dapat mempengaruhi suasana 
pengajaran dan pembelajaran 
(P&P) yang bakal berlaku dalam 
bilik darjah. Tumpuan dan 
semangat yang ditonjolkan oleh 
murid akan lebih bermakna 
jika guru yang ada di hadapan 
mereka tampil dengan gaya 
yang luar biasa seterusnya 
menggunakan kaedah pengajaran 
yang pelbagai dan menarik dari 
semasa ke semasa. 
Maka, tidak dapat dinafikan 
seorang guru yang berdedikasi 
dan sering menjadi ikon 
murid kerap menampilkan 
pembaharuan. Teknik pedagogi 
mereka berjaya membentuk 
sikap pembelajaran murid 
seterusnya proses P&P guru 
tersebut akan menjadi halwa 
mulut dalam kalangan murid dan 
guru. 
* Penulis adalah pensyarah kanan 
dan pelajar pascasiswazah di 
Fakulti Psikologi dan Pendidikan, 
Universiti Malaysia Sabah 
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